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ABSTRACT
Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting dalam menilai kelayakan suatu bank sebagai tempat untuk menyimpan dana
dan berinvestasi. Sektor perbankan harus menjaga tingkat kesehatan bank agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan tingkat kesehatan bank antara Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa dan
Non Devisa dengan menggunakan metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital (RGEC).
Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. Populasi sasaran penelitian ini adalah bank umum swasta
nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Setelah diseleksi terdapat 19 emiten yang menjadi
populasi sasaran untuk tahun 2010-2014, sehingga jumlah observasi penelitian menjadi 95 observasi (19 emiten selama lima tahun
pengamatan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank yang
dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Mann-Whitney U Test digunakan untuk menguji
hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank antara Bank Umum Swasta Nasional Devisa
dan Non Devisa ditinjau dari segi risk profile, good corporate governance, earnings, capital maupun dari seluruh komponen RGEC.
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